



巫俗信仰? ??? 佛?? 十王
著者 金 知?





































































































































































































































































































































































































































































































３ 『高麗史』127 巻、「列傳」40 巻 ……叛逆……金致陽……「又於宮城西北隅、
立十王寺。其図像奇怪難状潜懐異志、以求陰助。凡器皿、 皆銘其意。」
４ 『高麗史』11 巻、「世家」11 巻「［肅宗］ 七年……九月……丁酉興福寺十王堂
成命太子行香戊戌王与后妃太子諸王幸是寺落成」
５ 『高麗史』17 巻、「世家」17 巻「［仁宗］二十四年春正月……辛卯王疾篤…
…甲午又祷于十王寺。己亥祷于廟社。」
６ 金致陽は 1009 年に亡くなっていることから、「十王寺」はそれ以前に建立
されたことがわかる。 

































































































36 金秀男 外、『咸鏡道 マンムクグッ（Mangmuk-gut）』、悦話堂、1985、p.79。














The View of Korean Shamanism on the Ten Kings of 
Buddhism
KIM Ji-yun
 People would be rebirth at the six destinies ( 六道 ) through the intermediate 
state after death in Buddhism. The Ten Kings ( 十王 ), who are the rulers of the 
dark realms, judge the intermediate existence in accord with their good or evil ac-
tions of their previous lifetimes. Then, they decide the place where the intermedi-
ate existence will appear in their next incarnation. The notion of the Ten Kings 
was formed in the Shiwang jing ( 十 王 經 , the Ten Kings’ Sutra), attributed to 
Zangchuan ( 藏川 ) in the Tang ( 唐 ) Dynasty. 
 The faith of Ten Kings based on the Shiwang jing was introduced into the 
Korean peninsula and is still prevalent in Korea. Therefore, there are various re-
cords related to the Ten Kings in history books; the buildings such as the ‘Siwang-
sa Temple ( 十王寺 )’ and the ‘Siwang-dang ( 十王堂 )’, and the ceremonies con-
nected with the Ten Kings like the ‘ten days of fasting ( 十齋日 )’ and ‘Siwang-jae 
( 十王齋 )’. In addition, the Shiwang jing was engraved on the wood for twelve 
times at many places including the Haein-sa Temple ( 海印寺 ) during the Joseon 
( 朝鮮 ) Dynasty. The faith of Ten Kings had been popular throughout the Korean 
peninsula and affected folk beliefs. Then, the Ten Kings shows up shaman rites 
which are performed at Tongyeong, Buan, Seoul, Jeju Island, and so forth.
 However, the features of Ten Kings are different between Korean Shamanism 
and Buddhism. The Ten Kings of Buddhism is focused on this life. So, it puts em-
phasis on the judge of the Ten Kings because one could rebirth in the better life 
according to their judgment in Buddhism. On the contrary, the Ten Kings of Sha-
manism is regarded the world of the dead as important. Because they think that 
the Ten Kings are just keeper of the dark realms where people simply pass to the 
− 80 −
paradise after death. There are three reasons why they have the different view to 
the Ten Kings. The first is the different ideas about the existence of the next life. 
The second is the different views toward the world after death. The third is the 
different perception to the karma.
 Briefly, the discrepancy of the Ten Kings is the inevitable result, when the 
Shamanism accept the Buddhism for composing the organization of theory and 














































































































































菩薩（一日 - 定光仏、八日 - 薬師瑠璃光如来、十四日 - 賢劫千仏、十五日
- 阿弥陀仏、十八日 - 地蔵菩薩、二十三日 - 勢至菩薩、二十四日 - 観世音











３ 1. 秦広王 - 不動明王，2. 初江王 - 釈迦如来，3. 宋帝王 - 文殊菩薩，4. 五官
王 - 普賢菩薩，5. 閻羅王 - 地蔵菩薩，6. 変成王 - 弥勒菩薩，7. 大山王 - 薬師
如来，8. 平等王 - 観世音菩薩，9. 都市王 - 阿閦如来，10. 五道転輪王 - 阿弥
陀仏
４ 『仏説地蔵菩薩発心因縁十王経』（卍新続蔵 150），p.772.
（翻訳担当　尹鮮昊、翻訳監修　佐藤厚）
